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Resumen  
El siguiente estudio tiene como objetivo aclarar si la utilización de una 
intervención recreativa durante el tiempo de recreo genera cambios en la perspectiva y 
sociabilidad que tienen los alumnos durante ese tiempo determinado, específicamente en 
alumnos de primeros básico del Colegio Qhapaq Kuna.  
A través de dos instrumentos evaluativos (pauta de observación y encuesta), se 
investigó, analizó y concluyó el supuesto de análisis presentado. La muestra 
correspondió a 20 sujetos entre 6 y 7 años de edad, a quienes se realizó una encuesta 
inicial y una encuesta final para el análisis de sus percepciones antes de la intervención y 
después de esta. La pauta de observación se realizó de manera diaria durante un recreo 
durante 5 sesiones. El supuesto de investigación planteado no se logró, debido a que no 
hubo cambios significativos en la perspectiva y sociabilidad en los sujetos a investigar.  
Abstract 
 
The following study has as objective to clarify whether the use of a recreative 
intervention during recess time generates changes in the perspective and sociability that 
students have during that determinated time, specifically in first grade students of the 
Qhapak Kuna School.  
 
Through two evaluative instruments (observation pattern and survey), the supposition of 
the presented analysis was investigated, analysed and concluded. The sample 
corresponded to 20 subjects between ages 6 and 7, which were given an initial survey 
and a final survey for the analysis of their perceptions before the intervention and after 
it. The observation pattern was performed daily during recess in five sessions. The 
investigation suposition that was postulated was not achieved, due to the fact that were 
no significative changes in the perspective and sociability in the subjects of 
investigation.  
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IDEA DE INVESTIGACIÓN I 
1. Idea de investigación 
En la presente investigación se realizará un estudio de tipo experimental, donde 
desarrollaremos actividades lúdicas en un establecimiento educacional en Santiago, 
región Metropolitana. Las actividades se llevarán a cabo en un primero básico, en los 
tiempos de esparcimiento (recreos) de los alumnos/as. Para ello, utilizaremos una 
encuesta y una pauta de observación, con el objetivo de saber y conocer sus impresiones 
de las actividades y experiencias con sus pares (compañerismo). Siendo una actividad 
novedosa y entretenida para los alumno/as y el establecimiento educativo.    
Esta investigación nace de la idea de utilizar los tiempos de esparcimiento, interacción y 
recreación de los niños/as en los establecimientos educacionales. Generalmente, estos 
tiempos están dados en los recreos que, si bien corresponden a momentos en que los 
alumnos/as se desenvuelven libremente, los intervendremos con la finalidad de generar 
un período organizado de interacción y trabajo en grupo con sus pares. 
  
El interés que tiene esta investigación es generar en los alumnos/as unidad y 
compañerismo. Este objetivo se enfrenta directamente con la tendencia individualista 
que rige en nuestra sociedad, donde los valores colectivos de cooperación tienden a ser 
postergados en beneficio de la competitividad entre individuos. En este sentido, 
buscamos a través de esta investigación fomentar la sociabilidad y el trabajo 
mancomunado de las niñas y niños, potenciando en ellos importantes valores 
colaborativos, en una etapa fundamental de su etapa escolar, como es el primer año de 
enseñanza básica.  
 
Esta investigación pretende observar y analizar los resultados de desarrollar y 
organizar pedagógicamente los tiempos de recreo de los alumnos/as. Para ello, 
consideraremos esencial la consecución de nuestros objetivos a través del juego, que le 
permita a las niñas y niños entretenerse, interactuar y compartir sus gustos, en 
actividades lúdicas breves que ocupen sus tiempos de recreo. 
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Dado a lo mencionado con anterioridad, los principales objetivos de esta 
investigación corresponden a mejorar los índices de solidaridad, alegría y sana 
convivencia. 
Preguntas de Investigación 
Pregunta General: ¿Qué cambios se produce en la percepción social y actitudes  
grupales (sociabilidad) de los alumnos de primero básico de un Colegio particular 
subvencionado en Quinta Normal, a través de su inserción e integración en juegos 
durante el tiempo de recreo? 
 
Preguntas específicas:  
 
1) ¿Qué cambios en las Percepciones de su sociabilidad y sus emociones 
respecto a sus pares se producen a través del juego en los niños y niñas? 
2) ¿Qué Actitudes (participación, compañerismo y trabajo en equipo) y  
emociones se  pueden apreciar en los alumno/as durante las actividades?  
3) ¿Qué diferencia de percepción y actitud se dan entre los estudiantes en 
función del género?   
4) ¿Qué Tipos de juegos son más efectivos para la sociabilización durante el 
recreo? 
2. Justificación del problema de investigación 
Este estudio es importante, ya que da información relevante de lo que sienten y 
perciben los estudiantes de primer ciclo básico de un colegio determinado sobre la 
utilización del tiempo del recreo y cómo este afecta a la convivencia escolar dentro y 
fuera del aula.  
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Es determinante saber las sensaciones de los estudiantes, sobre todo en el patio de 
recreo, donde ellos tienen la posibilidad de relacionarse en un escenario abierto al juego 
en contraste con lo que pasa dentro de la sala y durante el desarrollo de las asignaturas.  
El recreo forma parte fundamental en el desarrollo psicosocial del niño, pero antes 
de entrar a una definición más técnica debemos analizar la palabra misma.  
El recreo se entiende como un espacio de tiempo y espacio donde los estudiantes se 
relajan, disfrutan y juegan según sus propias reglas y/o según el contexto social que los 
delimita. Para ir más lejos y complementar la idea, Jarret en 2002 planteó que, el recreo 
podría ser una de las pocas oportunidades que tienen los niños y los jóvenes en edad 
escolar para socializar con sus pares, porque generalmente no lo pueden hacer en sus 
salones de clase; de allí, el gran valor que le asignan a este tiempo y espacio escolar 
(Según se citó en Giraldo & Vélez, 2010)  De este modo, se concluye que 
principalmente es un tiempo de ocio, donde el niño y la niña crean e ingenian juegos que 
los despejen de sus actividades rutinarias y estructuradas. 
Es así como nosotros queremos dar un énfasis importante a este periodo de tiempo, 
dejando de lado las diferencias y hostigamientos que hay lugar hoy en día, dando paso a 
juegos dirigidos, con un alto valor moral y de respeto hacia sus pares. Esto, debido a que 
creemos que el recreo es la única instancia verdaderamente libre donde el niño puede 
expresarse y desarrollarse en el ámbito social (conocimientos de derechos propios y de 
pares) 
Se utiliza el juego debido a que esta entrega reglas, expresión corporal y verbal, 
además de comprensión de debilidades y fortalezas. En 2008, Hervas propone una 
definición del juego como, un escenario psicosocial que genera una comunicación 
amplia entre los niños y niñas, y les permite pensar, poner a prueba sus conocimientos y 
desarrollarse dentro de un marco de interacción entre sus pares. Analizando lo antes 
mencionado, el juego es intrínsecamente un momento de reflexión y acción, estas dos de 
manera inconsciente e involuntaria y que van de la mano.   
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Además, este estudio otorga información del como los docentes y educadores 
deben afrontar los recreos, dándoles una alternativa sumamente viable en su aplicación y 
desarrollo. Se entrega de esta manera una solución real a problemas de hostigamiento y 
acoso escolar que puedan ocasionar problemas dentro y fuera de los establecimientos 
escolares. Se pretende dar una orientación para lograr una sana convivencia escolar, lo 
que lleva a su vez a un mejor aprendizaje de las materias, además de adquisición y 
desarrollo de habilidades tanto sociales como cognitivas en los estudiantes.  
Este proyecto también otorga mejoras en el comportamiento de los estudiantes 
dentro del aula, fuera del aula y durante el espacio del recreo, ya que justamente en este 
espacio se da la mayor interacción entre los pares, dando pie a una convivencia que 
actualmente, y trasversalmente a la sociedad, es agresiva y hostil. El MINEDUC en su 
programa de “Política Nacional de Convivencia Escolar” define la convivencia escolar 
como “un espacio donde se vive la actividad pedagógica y es parte constitutiva de ella. 
Abarca relaciones sociales que acontecen en el espacio educativo, entre los diferentes 
actores de la comunidad” (MINEDUC, 2015, p.24) 
 
Objetivos  
Objetivo General 
1. Evaluar los cambios en la percepción social y actitudes  grupales de los 
alumnos de primero básico, a través de juegos lúdicos, que permita la inserción e 
integración  en tiempos de recreo. 
Objetivos específicos 
1) Determinar qué cambios presentan en las percepciones de su sociabilidad y 
emociones, respecto a sus pares, y de qué manera es visible a través del juego 
en los niños y niñas. 
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2) Conocer  las actitudes y  emociones presentes en los alumno/as durante las 
actividades. 
 
3) Identificar  la diferencia de percepción y actitud, de acuerdo a los estudiantes 
en función del género.  
  
4)  Determinar los tipos de juegos más efectivos para la sociabilización durante 
el recreo. 
MARCO TEÓRICO II 
3. La sociabilidad en niños y niñas de las edades entre 5 a 6 años  
El ser humano, en su desarrollo vital experimenta nuevos aprendizajes 
cotidianamente, pero algunas experiencias resultan más trascendentes que otras. Ha sido 
muy estudiado y es prácticamente un consenso general que los primeros años de vida 
son determinantes para el desarrollo posterior de cada ser humano. Así, durante la niñez 
se aprenden habilidades sociales fundamentales para relacionarse en la vida adulta.  
La manifestación práctica de la sociabilidad es la interacción de seres humanos entre 
sí, es decir, las relaciones humanas y cómo estas se desarrollan dan cuenta de la 
sociabilidad. 
La interacción con otros, conlleva muchos códigos de enseñanza, tanto como el 
lenguaje y la expresión corporal (bailar, hablar, cantar). Si bien, al principio, las 
interacciones se experimentan sin reflexión, en la medida que ocurre permiten adquirir 
conocimientos que determinan las conductas de los seres humanos. 
Sobre este tema, diferentes autores han abarcado este fenómeno, teniendo en cuenta 
que el hombre es un ser social, por ende, dentro de la sociedad y de manera organizada. 
Además, no dejando de lado el lenguaje como forma de dar representación o interacción 
dentro de la sociedad.   
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No obstante, es relevante tener presente que la conducta social, no forma parte de las 
otras clasificaciones de conducta, las respuestas de un individuo en el área social en su 
entorno, se basan en un hilo conductor común, como la atención, percepción, 
aprendizaje y retención, a diferencia de los objetos inanimados. (Shaffer, 1986) 
De acuerdos a diversos estudios, podemos decir que la sociabilidad es un agente que 
nos permite aprender, conocer y desenvolvernos en el día a día.  
La sociabilidad u socialización, se entenderá como el “proceso por el que el 
individuo adapta su conducta a los requisitos del grupo social al que pertenece, no puede 
continuar hasta que el individuo no haya definido su grupo y dejado ya de considerar 
equivalentes a todas las personas” (Schaffer, 1986, p.163)  
Para esto, debemos entender que la sociabilidad se puede clasificar en socialización 
primaria y secundaria; Como socialización primaria, la entenderemos, como aquella 
primera interacción en sociedad, donde se aprenden conductas, valores, deberes, 
obligaciones, expresiones y respuestas a diversas acciones, dando énfasis en las 
emociones y sentimientos, demostrado en la familia. 
Por otra parte, el ser humano al nacer, no se encuentra con la facultad de valerse por 
sí mismo, por ende, se ve en la necesidad de interactuar con los que los rodea, en dicha 
instancia, la gran parte de conocer y entender su entorno está dado por sus padres; hasta 
que el niño se vaya desarrollando y descubriendo su entorno. 
La socialización secundaria, es aquella donde existe una interacción que se crea entre 
el niño y sus pares, e inserción en el núcleo externo al familiar, demostrado 
principalmente en el Establecimiento Educacional (Colegio). Donde vivirá los primeros 
desapegos, nuevos descubrimientos, como el poder decidir, elegir, pensar y resolver 
problemas, obtención de nuevos aprendizajes y habilidades (hablar, escribir, pintar, leer, 
etc.); por último, no sólo depender de sus capacidades, sino que, además, trabajar en 
equipo. Esta etapa, es fundamental para las etapas futuras del niño, dado a que le 
permitirá desempeñarse de mejor manera más adelante. (Sescovich, s. f.)   
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Por otro lado, es importante responder a la interrogante de si es o no importante 
desarrollar la cualidad de la socialización desde temprana edad y cuáles son sus efectos 
en niños y niñas de la edad de 5-6 años. 
Es importante la socialización, porque nos permite comunicarnos, entendernos, que 
los otros nos entiendan y expresar nuestras emociones. Además, permite al niño ir 
descubriendo formas diversas de poder desenvolverse, verse reflejado con otros, tanto a 
gustos, visiones e interpretaciones de observar y pensar de manera similar. Facilitando la 
convivencia e insertando en el niño, la capacidad de reconocer, interpretar, incorporando 
y modulando su conducta, para que sea más adecuada en donde se encuentre, como el 
hecho de poder expresar y darle sentido a lo que quiere decir, no tan solo en palabras, 
sino, también en conjunto con sus sentimientos.         
Diremos que la sociabilidad se ve disminuida, por la participación de aprendizaje y 
de juego. Las habilidades y el juego otorgan una base sólida de  aptitudes, y 
disposiciones hacen más uniforme los grupos, favoreciendo la comunicación y 
entendimiento. Teniendo en cuenta que la identidad personal y la autonomía se logran 
cuando una persona siente al mismo nivel que piensa (Marcos F. S., 2004)  
En otro tema, es importante mencionar que hay diversas formas de trabajo para 
fortalecer la socialización, incluso en edad tempranas como las que tratamos en este 
caso. 
De acuerdo a lo mencionado con anterioridad, las actividades lúdicas son una 
herramienta decisiva para lograr éxito en el aprendizaje y adquisición de habilidades que 
potencian la sociabilidad de todas las individualidades que participan en ellas. Dicho de 
otra forma, mediante el juego, niñas y niños comienzan a relacionarse entre sí; juntos 
inician la elaboración de estrategias, adquieren una mayor consciencia de sus 
capacidades y respeto por otros. 
El aprendizaje según Vygostky, el cual desarrolla la idea desde el punto de vista de 
la sociabilidad, es el siguiente: La interacción con otros es fundamental para el 
desarrollo niño, ya que le permitirá desarrollar áreas como el lenguaje, mental y social. 
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El aprendizaje se despierta a través de una variedad de procesos de desarrollo que 
pueden operar sólo cuando el niño esta interactuando con personas de su entorno y con 
colaboración con sus compañeros. Una vez que estos procesos han sido interiorizados, 
forman parte del propio logro de desarrollo independiente (según citado en S.Morrison, 
2005, p.99)  
Dicho esto, podemos decir que el niño a medida que interactúa, sociabiliza, juega y 
aprende, se enriquecerá de manera grupal y personal. 
4. Aspectos generales del juego y el recreo 
El juego, es un término muy amplio y complejo para poder definirlo de manera 
concreta, para ello debemos decir que es un “periodo que abarca diversos 
conocimientos, tanto físicos, como sociales”. (Garvey, 1985, p.9)  
La Real Academia Española actualmente define juego como “ejercicio recreativo o 
de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde” (RAE, 2014)  
Como concepto general de juego, podemos determinar como aquella actividad en 
base a reglas, que concierne diversos conocimientos, la cual se realiza un periodo donde 
existe la alegría y que genera entretención. 
Cabe señalar, para los niños/as el juego va ser una manera de desarrollo múltiple, 
dado a que le permitirá aprender y desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana, 
como: el respeto, la responsabilidad, entre otros. 
Por otro lado, el recreo, es una instancia de descanso, en la cual los niños comparten, 
juegan e interactúan con sus pares, siendo este uno de los  momentos importantes en la 
etapa escolar del niño, ya que es la única instancia libre donde el niño se divierte sin 
reglas. Además, la Real Academia Española, lo define como la “Acción de divertirse; 
como también Sitio o lugar apto y dispuesto para la diversión” (RAE, 2014)  
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4.1 El juego como método de enseñanza 
El juego, es una herramienta importante a considerar en la etapa preescolar a básica, 
dado que permite al propio alumno ser partícipe de su aprendizaje en conjunto con sus 
compañeros. Además de ser el tiempo en la cual los niños y niñas se divierten, pasa a ser 
una actividad que a medida que se divierte y participa, aprende y se hace conocido de él 
mismo y sus pares.     
Dado esto, “El juego no está en lo que aparece a los ojos del observador sino en la 
actividad desarrollada por los que juegan” (Marcos F. S., 2004, p.9) Siendo una 
herramienta plástica, para insertarlo, tanto en el Aula, como en el día a día. 
Tan importante es el concepto de juego dentro de la enseñanza que, dentro de la 
educación actual se utiliza de manera activa, ya sea dentro o fuera del aula. De esta 
manera, “la pedagogía moderna ha considerado el juego como un recurso educativo de 
primer orden y ha ilustrado ampliamente sus efectos en el desarrollo infantil” (Jover & 
Payá, 2013, p.1). 
En los niños/as en particular, es una manera importantísima de comunicarse, ya es 
aquella que le permitirá de manera fundamental su maduración. Además, el hecho de 
que el juego, le permitirá tener una representación de su realidad, por lo que le llevará a 
potenciar e desarrollar su musculatura, huesos, motricidad fina, motricidad gruesa y 
profundizar en sus emociones.  
Además de actuar como poder socializante, ya que en él se puede desarrollar una 
mayor convivencia, respeto, reglas y valores con él mismo y para con su entorno. Estas 
actividades también posee un proceso de maduración, desde un ámbito del lenguaje y 
simbolización, en un principio, estás pueden ser muy simples, pero a lo largo que el ser 
humano se va desarrollando, va insertando en el juego, simbologías y códigos de 
lenguaje a la cual está observando y actuando en su entorno, inclusive, hasta lo largo de 
toda su vida. (Benítez, 2009). Para ahondar más en el tema, el juego trae consigo la 
ejercitación de habilidades en distintas áreas, como la físico-biológica, socio-emocional, 
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cognitivo-verbal y la dimensión académica, cada una de estas áreas se estimulan de 
manera simultánea al momento del juego.  
Dicho todo esto, tenemos certeza y claridad de que el aporte del juego dentro de los 
establecimientos educacionales, específicamente dentro y fuera del aula son de suma 
importancia en desarrollo integral de los alumnos y que debe haber un fortalecimiento de 
este recurso tan valioso. 
4.2 El recreo con fines educativos 
El recreo, es un tiempo en la cual los niños se divierten e interactúan. Es un tiempo, 
en donde existe mucha participación de los alumnos, donde se comparten experiencias y 
aprendizajes. 
Tanto es la significancia de este tiempo para los alumnos, que en cierta medida este 
pequeño apartado dentro de la cotidianidad de clases y currículo educacional, les otorga 
una libertad, donde ellos canalizan sus emociones y que en cierta medida dejan de ser 
alumnos y vuelven a ser niños o jóvenes.   
Pero este tiempo de recreo también trae consigo problemas actuales de la sociedad. 
La sociedad se ha vuelto poco tolerante con sus pares, y esto no ha quedado excepto en 
los establecimientos educacionales, donde esté tiempo que es de diversión, pasa a ser de 
violencia, agresión e aislamiento. Es por esto que en la actualidad han intentado utilizar 
este tiempo, para que los niños y niñas puedan volver a recrearse, divertirse, gracias a la 
inserción de actividades lúdicas, donde cada alumno/na participe y aprenda. 
Para remediar lo antes planteado, han surgido distintas ideas para combatir la 
violencia dentro del tiempo de recreo y dar aprendizaje a los alumnos, pero que tiene 
que ser integradora entre educadores y alumnos. Según lo que plantea Chaves en uno de 
sus estudios (2013) las obligaciones de los adultos, sean profesores, directivos u otros, 
deben estar atentos a otorgarles espacios seguros, vigilados y libres de peligros, sino 
que, además, deben indagar y dar múltiples propuestas que den un contexto donde se 
disfrute del recreo de la mejor manera posible. Por otro lado, menciona también la 
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importancia de que los adultos participen, jueguen y compartan con los niños y niñas 
durante el recreo, ya que esto resulta para los alumnos significativo e importante.  
5. Inclusión e integración por medio del juego 
Sabemos que los juegos si son llevados de una manera correcta, pueden alcanzar 
gran relevancia en la enseñanza, ya que genera un aprendizaje sumamente motivador 
para los niños y niñas durante la etapa escolar.  Es por esto que el juego lleva consigo un 
papel importante como lo es la inclusión e integración, herramienta fundamental en el 
desarrollo psicosocial del niño y que lo educadores deben explotar de manera temprana.  
El juego puede ser descrito de muchas maneras, pero según Muñoz & Valenzuela 
(2014) el juego simplemente es una interacción entre las experiencias vividas y el 
entorno en el cual estamos inmersos, teniendo en cuenta los niveles de desarrollo 
acordes a las edades correspondientes. De esta forma, el niño o niña al interactuar con 
otros experimenta situaciones nuevas e incluso más complejas que las de la vida 
cotidiana, generando aprendizaje por medio del descubrimiento. 
Se entiende la inclusión como una forma de dar respuesta y cabida a distintas y 
variadas necesidades que se puedan originar en un colectivo. De esta manera, se busca 
abordar de forma satisfactoria a aquellas personas que “no cumplen con los estándares” 
que instaura la sociedad, dándoles el espacio para poder coexistir dentro de un grupo 
determinado. 
Según lo que se plantea Subirats, Alfama y Obradors, “el abordaje de la inclusión 
implica comprender valores, sentidos y formas de organización de las redes de 
reciprocidad social, ya sean estas de carácter afectivo, familiar, vecinal, comunitario o 
de otro tipo (Según se citó en Jaramillo et al. 2014).  
Para finalizar, la inclusión comprende una valoración y mutuo entendimiento de las 
partes, además, de dar espacio a sentirse participe de algún lugar o grupo. Esto que se 
dice puede verse fortalecido gracias a la herramienta del juego y su gran poderío dentro 
del aprendizaje social entre pares. 
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5.1 La importancia de la inclusión dentro del juego en beneficio del aprendizaje 
Como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el juego es un motor 
socializador por excelencia, que pone de manifiesto que el ser humano es un animal 
social. Si seguimos la tónica de ser un animal social, se entiende que debemos ser 
acogidos o sentirnos parte de alguna comunidad o grupo.  
Para esto último, el juego dentro de sus normas y reglas que son totalmente 
democráticas se puede leer entre líneas el concepto de inclusión, ya que, según se 
menciona el Ministerio de Educación en su manual de “Orientaciones para dar 
Respuestas Educativas a la Diversidad y a las Necesidades Educativas Especiales”, este 
concepto menciona que no existen requisitos de entrada ni mecanismos de selección. 
Esto da paso a que las propuestas de los docentes tienen que ser para cada uno de los 
estudiantes y disminuir o acabar con ciertos topes que impiden el aprendizaje y la 
participación del alumnado. (MINEDUC, 2011) 
Entonces teniendo claro que el juego es para todos y que busca un aprendizaje 
sustancial en cada una de las personas de forma lúdica y entretenida, además de ser 
completamente democrática e inclusiva, se puede llevar a cabo un proyecto generoso en 
beneficio de las comunidades educacionales de nuestro país para aumentar el 
aprendizaje de nuestros niños y niñas. 
5.2 Importancia del manejo del juego por parte de los docentes. 
Aunque parezca raro, mucho de los docentes actualmente dicen entender el rol 
del juego como herramienta de aprendizaje. Dejando de lado, pero sin generalizar, a los 
Profesores de Educación Física (quienes trabajan mayoritariamente con este recurso) los 
demás profesores de aula no aplican o aplican de forma deficiente el juego, aplicando 
mecanismo conductistas y mecanizados para la enseñanza de sus asignaturas.  
Según lo que menciona Muñoz & Valenzuela (2014), es que se puede pensar que 
la utilización e incorporación del juego se ve reforzada u opacada en relación a lo que el 
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profesor valorice y se motive a utilizar este como un mecanismo facilitador del 
aprendizaje. 
5.3 Tipos de juegos existentes para desarrollar la convivencia  
Existen muchos tipos de juego, pero hay unos que son más efectivos que otros en 
lograr una atmosfera de convivencia y resolución de problemas de forma grupal. A 
continuación, mencionaremos tipos de juegos y si ayudan o no a la convivencia. 
Según Alonso et. Al (2013) hay, juegos psicomotores sin interacción, los cuales 
buscan en los niños una exploración en sus funciones motoras, tratando de explotarlas al 
máximo de manera individual. Juegos cooperativos, son actividades lúdicas que ayudan 
a que los niños interactúen y sociabilicen. Aquí solamente hay compañeros. Juegos de 
oposición, que son actividades lúdicas en donde los niños interactúan y sociabilizan, 
pero frente a un rival. Se da mucho en los juegos por equipos. Juegos de cooperación  
El primero mencionado en el párrafo anterior contribuye a un desarrollo más 
específico e individual en cada niño, por lo que no es el más propicio para desarrollar la 
convivencia, pero puede ser útil en las mejoras coordinativas y psicomotrices de los 
niños. 
En los juegos cooperativos se da importancia a buscar las metas colectivas y no 
las individuales, se buscar desarrollar conceptos como empatía, aprecio y comunicación 
y, por último, se busca la entretención por parte de cada uno de los integrantes del grupo. 
Además de esto, por lo general, este juego resulta altamente motivante, hay mucha 
interacción entre los pares, crea condiciones para la búsqueda de solución de problemas, 
entre muchas otras características. 
El juego de cooperación, según Omeñaca y Ruiz, se puede definir como “una 
relación directa entre los objetos y las posibilidades del éxito de las distintas personas, 
de tal modo que cada uno solo alcanza la meta del juego si esta es alcanzada por el resto 
de los participantes” (Según se citó en Manjón & Lucena, 2010)  
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Los juegos de oposición ayudan a que los niños tengan autocontrol en sus 
conductas dentro del juego, ya que por lo general estos están reglados. También ayuda a 
la lectura e interpretación motriz del contrincante, además de sus propios mensajes 
enviados verbal o no verbal. (Saez & Lavenga, 2013). Esto ayuda a la convivencia ya 
que genera en los sujetos aspectos sociales como el respeto por la otra persona, 
seguimiento de reglas y acatamiento de estas. 
Se entiende que los juegos colaborativos, oposición y de colaborativos-oposición 
son un buen indicio para poder aportar a una sana convivencia escolar. 
6. Investigaciones previas sobre el tiempo de recreo y juegos dentro del 
establecimiento educacional. 
Muchos son los artículos y estudios relacionados con el tiempo de recreo y juegos 
dentro de los establecimientos educacionales. Algunos apuntan a una perspectiva de la 
actividad física de los alumnos, otros a los tipos de juegos utilizados por los niños dentro 
del espacio de recreo, otros apuntan hacia la importancia del espacio delimitado (patio 
de recreo) y algunos se enfocan a la investigación sobre factores de convivencia escolar, 
inclusión y factores de aprendizaje. 
Es en estos últimos dos es donde hacemos énfasis para nuestro estudio. Sabemos 
que el tiempo y espacio de recreo son fundamentales para el desarrollo motriz del niño 
(por medio del juego), pero que de vez en cuando es olvidado por parte de algunos 
establecimientos educacionales, dejando espacios mínimos para el juego y la 
convivencia. 
En un estudio realizado por una revista digital en el año 2010 de España, donde 
se trata el tema de los espacios de recreo como parte fundamental del desarrollo del niño 
y/o niña, se intenta dar una mayor significancia y relevancia a este espacio olvidado. 
Según se afirma en este estudio, “el medio organizado de una u otra forma como 
movilizador de los procesos de desarrollo y aprendizaje, contribuirá en mayor o menor 
medida al aprendizaje de las nociones espaciales y temporales, facilitando o inhibiendo 
las conductas de los alumnos” (Marín, 2010, párrafo 4) 
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Por otro lado, también nos enfocamos en el desarrollo de socialización y 
convivencia de los alumnos, siendo éste resultado de un buen espacio y tiempo de 
recreo. De esta manera si el espacio es amplio y llamativo el alumno tendrá una 
predisposición hacia el juego y utilización del espacio y esto ocurre viceversa. 
Entonces la socialización es importante y de ahí surge la idea de realizar recreos 
entretenidos o dirigidos, que posibiliten que estos conceptos exploten desde edades 
tempranas. 
Un estudio relacionado también con el espacio de recreo y cómo afecta éste en el 
aprendizaje de los estudiantes, afirma que los patios de recreo conforman uno de los 
escenarios más amplios de interacción al cual un alumno (niño/a) tiene acceso durante su 
etapa escolar. Son un complemento diario a la jornada de estudio, la que está destinada 
al juego y la interacción. (Pérez & Collazos, 2007)  
Además, concluye que este espacio tan simbólico y lleno de vida, el docente está 
totalmente aparte, dejándolo de lado ya que no forma parte del currículo y lo deja 
olvidado. Se entiende que los docentes no le dan significancia a las experiencias de sus 
alumnos a lo que respecta el recreo, siendo éstas unas de las más fuertes a las que el 
niño/a tiene acceso. 
Para finalizar y haciendo una síntesis entre estas investigaciones, podemos resolver 
desde una mirada mucho más acabada las implicancias que se tiene durante el tiempo de 
recreo, cuáles son sus beneficios y qué debilidades tienen los docentes frente a este 
tiempo tan productivo en términos de enseñanza-aprendizaje. 
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METODOLOGÍA III 
7. Fundamentación de la metodología 
Se considera que la mejor opción de abordar nuestra investigación es por medio 
de un enfoque cualitativo, ya que nuestra idea investigativa apunta hacia el 
reconocimiento de emociones y vivencias que tienen los alumnos de primer año básico 
del Colegio Qhapaq Kuna. La misión principal de esta investigación es explorar y 
describir de forma detallada los diferentes procesos individuales y sociales que tienen 
los alumnos frente a un estímulo determinado (recreo dirigido). Nos acercamos 
principalmente a las experiencias individuales de los sujetos observados, procurando 
realizar un conocimiento amplio de las diversidades producidas de manera genuina y 
espontánea, otorgándole valor por sí solo y no caer en la generalización de la muestra. 
Por otro lado, se pretende obtener un rol participe y cercano, tratando de que los 
datos recopilados sean enriquecedores y profundos. Esto gracias a los instrumentos 
investigativos a utilizar que ayudarán a interiorizarnos en mundo de los sentidos. 
De forma de síntesis el enfoque cualitativo nos otorga “profundidad a los datos, 
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 
experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico de los 
fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 
21) 
Por otro lado nuestra investigación es netamente experimental y esta se puede 
definir como “situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o 
más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal 
manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)” (Hernández et. Al, 
2006, p. 161). Nosotros vamos a intervenir un cierto grupo de niños por medio de un 
recreo dirigido, esperando obtener consecuencias de esta intervención y analizarlas de 
manera detallada. 
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Cabe señalar que además utilizaremos la investigación-acción, la cual define 
Elliot (1991) como “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de 
la acción dentro de ella” (según se citó en Hernández et. Al, 2006, p.706). Utilizamos 
este método ya que consideramos importante resolver problemas diarios de un grupo 
social específico con el fin de mejorar y aportar en la trasformación social por parte de 
las personas hacia la problemática. (Hernández et. Al, 2006).  
En la investigación hay tres fases bien marcadas que son observar, pensar y 
actuar. La observación es una fase importante en una investigación, dado a que involucra 
todos nuestros sentidos, para así, poder detectar problemáticas que no han sido 
investigadas. Por otro lado, la fase de pensar, es donde surgen el análisis, posibles causas 
y soluciones a algo, principalmente en nuestra mente; por último, en la fase de acción o 
actuar, es aquella donde se realiza, concretar o  llevamos a terreno nuestras ideas y poder 
así darle alguna solución a dicha problemática.        
7.1  Supuesto de investigación 
La utilización de una intervención recreativa durante el tiempo de recreo genera 
cambios en la perspectiva y sociabilidad que tienen los alumnos durante ese tiempo 
determinado.  
En si la intervención es una herramienta para poder llegar a los cambios esperados, 
solo que trata de romper el esquema monótono de los tiempos de recreo de cada uno de 
los alumnos involucrados. Tomando en consideración que para el alumno es un tiempo 
valioso en donde no tan solo “sale a jugar”, sino que, representa el momento de 
desconexión de las horas de sometimiento de sus tareas, donde el alumno libera esa 
energía reprimida por medio del juego y la interacción con los demás alumnos y la 
generación del goce que conlleva realizarlas. (Pérez y Collazos, 2007) 
De esta manera se puede inferir que este tiempo valioso para los alumnos, son 
aprovechados de manera silenciosa, en donde él tiene que socializar, manifestar y 
proponer diversos tipos de entretención para salir del ambiente de estudio al cual está 
sujeto en el establecimiento educacional.  
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Cabe señalar que el sujeto está en permanente cambio, sobre todo la edad a 
investigar, en donde los niños descubren un nuevo mundo dentro de una sociedad (en 
este caso el colegio) en donde ellos tienen que afrontar y crear su propio mundo. 
7.2 Variables dependientes e independientes 
Variables dependientes: 
1) Disposición y/ actitud por parte de los alumnos: La disposición de los alumnos a 
participar de las diversas actividades que se le realizarán es una variable importante y 
relevante dentro de este estudio, ya que si existe dentro del grupo a investigar una 
disposición baja a realizar las actividades, debido a cualquiera de las variables 
independientes, las actividades no se llevarán a cabo como se espera. Si bien esta 
variable es importante, no es limitante para realizar este estudio. 
2) Sociabilización durante el recreo: Otra de las variables dependientes de este estudio es 
la sociabilización que alcanzarán a tener los alumnos del colegio derivado de los juegos 
que se realizarán durante los recreos. Esta variable dependerá del resultado que tenga la 
realización de estas actividades durante el tiempo de esparcimiento de los niños y niñas 
del establecimiento. 
 
3) Actividades y/o juegos a realizar: Las actividades pueden ser modificadas por los que 
estén interviniendo en el trabajo, ya que se necesitan actividades lúdicas que motiven al 
alumno a participar de los juegos. Estas actividades influirán en cada uno de los alumnos 
de diversas maneras, dependiendo por ejemplo del estado de ánimo o del gusto del niño. 
 
4) Trabajo del Profesor: El profesor es parte fundamental de la actividad a realizar, ya 
que necesitamos a alguien con las competencias necesarias para identificar el momento 
necesario para generar una modificación o cambiar la actividad, para de esta manera 
tener motivados a los alumnos a intervenir. Además la decisión de qué actividad o juego 
realizar le compete al profesor a cargo de la intervención durante los recreos. 
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Variables independientes:  
1) Edad: La edad de los niños participantes de este estudio va a estar en un rango de entre 
los 5 y 7 años, por lo que la consideraremos como una variable independiente dentro de 
esta investigación. Esta variable puede afectar directamente a nuestras variables 
dependientes, por ejemplo en la realización de las actividades por falta de interés o 
distracción por parte de los alumnos.  
2) Género: El género puede ser relevante al momento de realizar las actividades, 
generando variantes en los juegos a desarrollarse durante los recreos.  
 
8. Muestra 
La población objetivo del presente estudio está conformada por los alumnos del 
primer año básico del Colegio Qhapaq Kuna. 
El tamaño de la muestra será 20 alumnos. Se pretende intervenir una cantidad de 
5 recreos en total. 
El grupo de estudio será mixto, por lo que en cada recreo se contará con 
aproximadamente con 8 niñas y 12 niños. 
Las edades dentro del grupo de estudio están en un rango de 5 a 7 años. 
 
8.1. Tipo de Muestra 
Al ser una investigación de tipo experimental, utilizaremos un tipo de muestra 
dirigida u no probabilística, dado a que nosotros seleccionaremos el grupo y el área a 
trabajar (social). Además, nos centraremos en realizar actividades lúdicas en un primer 
año básico de cierta localidad, no generalizando la comuna.  
8.2. Instrumento de investigación 
En el presente estudio de investigación utilizaremos una pauta de Observación y 
una Encuesta, a continuación será realizará una breve descripción por cada herramienta:    
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8.2.1. Pauta de Observación  
Permitirá observar, captar o detectar cambios en las actitudes en las actividades 
(Hernández, 2014, pag.393). Compuesta de indicadores y una escala de calificación, que 
requiere de todos nuestros sentidos, facilitando la recolección de información 
psicomotora y actitudinal, con la finalidad de percibir la evolución y aprendizaje de los 
alumnos. (Alvarado y Ramírez, s.f) 
Hernández, propone que toda pauta de observación deben contener como propósito: 
a) Explorar y escribir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida 
social, analizando su significado y a los actores que lo generan 
b) Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, 
experiencias y sus constancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los 
patrones que se desarrollan. 
c) Identificar problemas sociales 
d) Generar hipótesis para futuros estudios. 
 
Para nuestra investigación, utilizaremos la pauta de apreciación, con una escala 
conceptual, dado a que se elegirá la característica y concepto más presente en 
cada actividad. 
La pauta de observación puede ser revisada en el apartado 1 de ANEXOS. 
8.2.2. Encuesta 
Es estudio de tipo descriptivo u instrumento cuantitativo, donde encontraremos 
preguntas estandarizadas, donde se desarrollarán preguntas objetivas y subjetivas de una 
cierta muestra. (Enciclopedia de tipos, s.f)  
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En nuestra investigación, utilizaremos la encuesta de tipo descriptiva, con 
preguntas cerradas y personal. Permitiéndonos percibir y conocer el punto de vista de 
cada uno de los participantes, en el momento y de manera concreta. 
Lo que se espera de este instrumento, es obtener la opinión y experiencia de los 
participantes en los diferentes juegos utilizados en los recreos. Se aplicará en la sala de 
clases; principalmente en dos situaciones. La primera intervención, se llevará a cabo en 
la primera visita, y en la segunda, al término de las visitas. Esto debido a que deseamos  
conocer el cambio ocurrido post intervención. De esta manera compararemos los 
resultados, de la primera encuesta con los presentados en la última encuesta. Esto 
permitirá llevar una línea de evolución y cambios presentes en los niño/as con los juegos 
propuestos por nosotros. 
En el presente instrumento, se realizó un proceso de pre validación de manera 
parcial, ya que fue validada por el profesor guía y una docente de la Universidad Andrés 
Bello experta en educación. Por nuestra parte, entendemos que debe existir un mínimo 
de tres profesores expertos para ser validado el instrumento, pero debido al corto tiempo 
y número de visitas realizadas en terreno, consideramos que fue acorde.           
El cuestionario puede ser revisado en el apartado 2 de ANEXOS. 
9. Unidades de análisis. 
Determinar qué cambios 
presentan en las percepciones de 
su sociabilidad y emociones, 
respecto a sus pares, y de qué 
manera es visible a través del 
juego en los niños y niñas 
 
Unidad 1: Cambios en la percepción emocional 
Unidad 2: Cambios en la percepción de su 
interacción entre pares 
Unidad 3: Cambios en la percepción de la 
convivencia 
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Conocer  las actitudes y  
emociones presentes en los 
alumno/as durante las 
actividades. 
 
Unidad 1: Disposición para la participación en la 
actividad 
Unidad 2:  Emoción presentes durante la actividad 
Unidad 3:  Trabajo en equipo 
Unidad 4: Experiencias de inclusión 
Unidad 5: Desarrollo de habilidades sociales 
(compañerismo, relaciones entre pares, 
convivencia…) 
Identificar  la diferencia de 
percepción y actitud, de acuerdo 
a los estudiantes en función del 
género.   
 
Unidad 1: Diferencias en cuanto a la percepción de 
las actividades 
Unidad 2: Diferencias en la emocionalidad 
Unidad 3: Diferencias en cuanto a la convivencia 
Determinar los tipos de juegos 
más efectivos para la 
sociabilización durante el 
tiempo de recreo. 
Unidad 1: Conducta en los niños/as durante juegos 
competitivos grupales. 
Unidad 2: : Conductas en la convivencia durante 
juegos de socialización 
Unidad 3: Reacciones de los estudiantes durante 
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juegos cooperativos 
 
9.1 Proyecto de intervención en los recreos 
La presente investigación consistirá en realizar juegos durante el recreo, en alumnos 
de primer año básico del colegio Qhapaq Kuna de la Comuna de Quinta Normal, 
Santiago, Región metropolitana. 
En primera instancia, se hizo la entrega de documentos oficiales (carta de 
consentimiento informado, informe del trabajo de investigación), al establecimiento 
educacional y a cada apoderado, donde se detalla nuestra investigación. 
Dentro de esto, podemos mencionar que se realizarán cinco visitas a dicho colegio. 
En cada visita se realizarán juegos, con fines de desarrollar el trabajo en grupo. Para esto 
utilizaremos dos instrumentos de investigación, compuesto por una Pauta de 
Observación y una Encuesta, con la finalidad de observar sus cambios e interacción con 
sus pares en el tiempo de recreo, además de insertar en ellos el trabajo en equipo.  
La pauta de Observación se realizará en cada visita, con el fin observar a los 
alumno/as y su respuesta ante los juegos insertos en el horario de recreo. Mientras que la 
encuesta, se desarrollará al inicio de la visita y al final, con la finalidad de ver cambios 
desde nuestra primera visita y la última; además de conocer el punto de vista de los 
participantes, sus experiencias y vivencias dentro de los juegos propuestos en cada 
visita, en el horario de recreo. Es importante hacer una pausa en  la ejecución de la 
encuesta principalmente, dado a que en la primera intervención, se realizará diez 
minutos antes de su recreo, para saber la opinión de los niño/as, la última intervención se 
llevará a cabo, al final del último juego, de la quinta visita. 
Los instrumentos de investigación se encuentran en el apartado de Anexos 1 y 2 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS IV 
En este apartado se analizar los resultados obtenidos por parte los instrumentos 
utilizados durante las intervenciones en el tiempo de recreo del colegio. Se recalca que 
estos análisis y resultados serán planteados por las unidades de análisis correspondientes 
a cada uno de los instrumentos, manteniendo así una lógica para el desglose y 
compresión de las mismas. 
Es importante señalar los problemas en la aplicación de los instrumentos, 
encontrando inconvenientes importantes en la aplicación de la encuesta debido a la poca 
asistencia del curso al momento de ser aplicada. Aun así, es posible dilucidar varios 
resultados importantes que son relevantes para la investigación. 
10.0Análisis Pauta de observación: 
Como se mencionó anteriormente, el análisis de los resultados se realizó por medio 
de las unidades de análisis propuestas en el capítulo III de metodología. De esta manera, 
lo observado se puede enfocar en lo primordial de lo que se quiere saber.  
Además, en la aplicación de las observaciones, no se presentaron inconvenientes 
para el desarrollo del instrumento.  
A continuación se presentan los análisis de los resultados. 
Unidad 1: Conducta de los niños/as durante juegos competitivos grupales. 
La actividad comienza con pocos niños y de manera normal con un juego grupal 
competitivo. De a poco se van sumando alumnos, por motivación propia y por 
motivación de los participantes iniciales que invitan a jugar a sus amigos que están 
observando desde afuera. Por otro lado, al tener un grupo grande de participantes, los 
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niños y niñas juegan de forma alegre, con una participación activa en los juegos 
propuestos.  
Al paso de los días los niños se sienten motivados con los juegos propuestos, 
participando de forma activa y alegre durante el tiempo de recreo. De esta manera, el 
manejo de la actividad por parte de los profesores fue mucho más llevadero, 
manteniendo una atmosfera agradable. 
Finalmente, se puede considerar que los alumnos tuvieron una buena acogida a 
los juegos competitivos grupales, manteniendo el respeto por sus compañeros y las 
reglas de cada uno de los ejercicios. Pese a la competitividad, no se observaron 
conductas agresivas ni de burlas al momento de ganar. Tampoco se observa frustración 
al momento de perder, con lo que se infiere que entienden que son juegos recreativos. 
Unidad 2: Emociones presentes durante la actividad. 
Al comienzo de las actividades, la gran mayoría observaba desde afuera con un 
poco de resquemor pero con muchos deseos y ganas de participar al ver que sus 
compañeros estaban disfrutando de los juegos del profesor a cargo de la actividad. De a 
poco se fueron incorporando niños y niñas, dándole más dinamismo a los juegos. Al 
término del recreo, muchos se fueron alegres y enérgicos, donde más de alguno 
mencionó que volviéramos al día siguiente. 
Al paso de los días lo niños esperaban el tiempo de recreo para poder jugar 
durante la intervención de los profesores. Los alumnos se presentan felices al vernos 
llegar, además de estar con energías para jugar.  
Se observan que los alumnos presentan una mayor afinidad hacia los juegos 
competitivos que a los juegos colaborativos. Esto ya que por lo general los juegos 
competitivos demandan menos tiempo en las explicaciones en comparación a los juegos 
colaborativos en donde muchas veces hubo que explicar más de tres veces para que 
pudiesen comprenderlo. Siguiendo lo anterior, lo niños en los juegos colaborativos 
presentaban algunas quejas al momento de proponerlas. 
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En síntesis, los niños prefieren jugar de forma competitiva e individual, más que 
de forma grupal y competitiva. Los juegos colaborativos siempre fueron una piedra de 
tope en el desarrollo de nuestras actividades, una por el tiempo de explicación y porque 
a los alumnos no les parecía novedoso ni atractivo.  
Unidad 3: Trabajo en equipo. 
En este aspecto, todos los niños participan con todos. No importa si en algún 
momento quedan separados de sus amigos, ya que el espíritu del juego es que todos 
interactúen. No hay diferencia en cuanto al género. 
Cuando se les presentan juegos competitivos grupales, muchos niños buscaban 
de forma instintiva a os compañeros con mayores habilidades motoras, luego buscaban a 
sus amigos y por último a los niños más retraídos o con dificultades motrices. De esto se 
puede inferir que los alumnos son competitivos, y aunque entiendan que el resultado es 
lo menos importante intricadamente ellos buscan ganar. 
Al momento de presentar juegos colaborativos, a simple vista se puede observar 
que los alumnos tienden más a juntarse con sus compañeros con los que tiene mayor 
afinidad. De este modo ellos se sientes más seguros y acompañados. 
Unidad 4: Experiencias de inclusión. 
Se observan que los niños y niñas participaron de buena manera, compartiendo 
con todos de forma alegre. Me llama la atención cómo una niña ayuda a uno de sus 
compañeros que tiene problemas cognitivos a que pueda realizar los juegos que el 
profesor propone. El resto de los participantes también lo ayudan pero en menor medida. 
Por lo general, todos demuestran interés en participar, solamente que algunos si lo hacen 
mientras que los otros se quedan observando dese afuera.  
Poco a poco lo niños fueron tomando más confianza a participar de las 
propuestas en el recreo, pero creemos que en este ámbito no se observan cambios 
importantes, debido al poco tiempo de intervención. Aun así, el compañerismo entre los 
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integrantes del curos es alto y las ayudas no se hacen esperar si en algún momento algún 
compañero necesita algo. 
Unidad 5: Desarrollo de las habilidades sociales (compañerismo, relaciones entre 
pares, convivencia) 
En tanto a las habilidades sociales, se observan que los niños y niñas son capaces 
de compartir, conversar, participar con todos sus compañeros sin ningún problema. 
Teniendo una relación amistosa, sin mayores diferencias ni peleas durante el desarrollo 
de los juegos. Durante el tiempo de observación no se observan cambios significativos 
en este aspecto debido al poco tiempo de intervención que se tuvo.  
Es importante recalcar que por lo general los niños que no participan de las 
actividades son los mismos. Ellos interactúan independientes de las actividades 
propuestas y comparten poco o nada con los demás compañeros. Estos cinco alumnos 
están siempre rondando las actividades que proponemos en el recreo, pero jamás se 
incluyeron ni preguntaron a sus compañeros sobre qué actividades estaba realizando. 
Determinar los tipos de juegos más efectivos para la sociabilización durante el 
tiempo de recreo 
Unidad 1: Conductas en la convivencia durante juegos de socialización. 
Todos los niños presentan amistades bien marcadas, se pueden evidenciar a 
grueso modo tres grandes grupos. Hay uno que fue el primero en participar de las 
actividades y que siempre estuvo dispuesto a jugar. Por otro lado, un segundo grupo 
entró a participar al final del primer día de intervención. Finalmente, el último grupo, 
algunos se integraron al final de la actividad, mientras que un grupo menor nunca se 
hizo parte del juegos durante el recreo. 
Ya en los juegos, todos son capaces de interactuar con todos, no se manifiesta 
ningún signo de entreveros ni discusiones al momento de los juegos. Se llevan bastante 
bien unos con otros. Aun así, cada niño tiene su personalidad y conductas bien definidas. 
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Por ejemplo hay niños más retraídos que buscan la compañía de otro más histriónico, 
casi como un complemento de equilibrio. Hay niños que son más competitivos, otros 
que se desmotivan al momento de perder y otros que solamente les importa pasarlo bien 
y disfrutar. 
Unidad 2: Reacciones de los estudiantes durante juegos cooperativos. 
En las intervenciones en donde realizamos juegos cooperativos, los niños se 
mantuvieron atentos a las actividades, pero el tiempo de explicación de estos es más 
extenso y por ende los niños tienden a dispersarse más. Por lo general cuando realizamos 
estos juegos muchos de los alumnos desistieron de participar, quedándose al margen de 
la actividad. Además, durante las clases de educación física ellos practican 
mayoritariamente juegos de esta índole, por lo que no les motivaba tanto como los 
juegos competitivos. 
En el momento en que los niños hacían retirada de la intervención, esperaban 
atentos por si se realizaba otro juego con los que ellos sintieran mayor deseo de 
participar. 
En resumen, lo juegos colaborativos no fueron de gran impacto dentro del grupo a 
observar, teniendo gran dificultad por parte de los profesores de intervenir exitosamente 
al ocuparlos.  
11.0Análisis Encuesta 
La encuesta fue realiza en dos momentos, la encuesta inicial se realizó luego de la 
primera intervención en tiempo de recreo, mientras que la última encuesta se hizo al 
finalizar todas las intervenciones del proyecto. Se debe señalar que las encuestas 
entregadas, antes y después, contienen las mismas preguntas en contenido y cantidad.  
Las encuestas se realizaron de manera grupal y guiada, donde cada uno de los 
profesores intervinientes quedó a cargo de una cantidad de niños donde se les explicó y 
leyó las preguntas y respuestas, ayudando en la comprensión de estas. 
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En la primera encuesta participaron 17 estudiantes de 20 posibles, otorgándonos un 
85% de participación del universo total. En tanto en la última encuesta, solamente 
participaron 12 estudiantes, dando un 60% de participación. El análisis de las encuestas 
se realizó de forma independiente, realizando un análisis de la primera encuesta y luego 
de la segunda. En estos análisis las preguntas fueron graficadas por unidad de análisis. 
A continuación se presentan los resultados: 
Unidad 1: Cambios en la percepción Emocional 
Primera Encuesta: 
Como muestra el gráfico, el resultado de la percepción emocional de los 
encuestados, en general, apunta a que el recreo es una instancia positiva para los 
alumnos, ya que se sienten alegres y les gusta.  
Frente  a la pregunta, al escuchar el timbre del recreo, te sientes, las respuestas en 
su mayoría fueron que se sienten alegres al oír el timbre, 15 de los encuestados 
respondieron que se sienten alegres, solo 1 alumno respondió que se siente triste y 
también 1 respondió que no le gusta. 
Cuando se les preguntó, ¿Te gusta el recreo? , las respuestas fueron en su 
mayoría que sí, 15 alumnos dijeron que sí les gustaba el recreo, 1 encuestado respondió 
que un poco y sólo 1 dijo que no le gustaba. 
Respecto a la pregunta, ¿Te gusta jugar en el tiempo de recreo?, en general la 
respuesta fue que sí, muchísimo, de los 17 encuestados, 14 respondieron que sí, 
muchísimo, sólo 2 dijeron que no y 1 respondió que a veces. 
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Segunda Encuesta: 
Luego de que se les repitió la pregunta a los encuestados, los resultados fueron 
los siguientes.  
La percepción emocional de los encuestados, en general, siguió apuntando a que 
el recreo es una instancia positiva para los alumnos, ya que se sienten alegres y les gusta, 
igual que la primera vez que se les encuestó. 
Cuando se les vuelve a preguntar que sienten cuando escuchan el timbre de 
recreo, las respuestas en su totalidad fueron que se sienten alegres al oír el timbre, de un 
total de 12 encuestados, 12 respondieron que se sienten alegres. 
Frente a la pregunta, ¿Te gusta el recreo? , las respuestas fueron en su mayoría 
que sí, 11 alumnos dijeron que sí les gustaba el recreo, 1 encuestado respondió que un 
poco y ninguno dijo que no le gustaba. 
Al escuchar el timbre de 
recreo, te sientes. 
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Finalmente cuando se les volvió a preguntar, ¿Te gusta jugar en el tiempo de 
recreo?, en general la respuesta fue que sí, muchísimo, de los 12 encuestados, 9 
respondieron que sí, muchísimo, ninguno dijo que no y 3 respondieron que a veces. 
Mirando ambos gráficos, podemos concluir que la percepción emocional frente a 
preguntas referidas al recreo cambia. Si bien el universo encuestado no fue el mismo, se 
producen diferencias en algunas de las respuestas. Además, podemos afirmar que, en 
general, el recreo es mirado de manera positiva por los alumnos, ya que se sienten 
alegres y les gusta esta instancia dentro del colegio 
 
Unidad 2: Cambios en la percepción entre pares 
Primera Encuesta: 
Esta segunda unidad de análisis se enfoca en la percepción que tienen los 
alumnos de la interacción entre pares.  
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Como se puede apreciar en este primer gráfico, en general, la percepción de los 
encuestados está ligada a una buena relación con sus pares, ya que las preferencias frente 
a las 3 preguntas son que les gusta jugar en el recreo, les gusta hacerlo en grupo y 
consideran que tienen buenas relaciones con sus compañeros, esto hace que la 
interacción sea observada al menos a nivel de encuesta de manera positiva.  
Cuando se les pregunta respecto a ¿qué cosas les gusta hacer con los compañeros 
en el tiempo de recreo?,  las respuestas en su mayoría fueron que les gusta jugar. De los 
17 encuestados, 14 respondieron que les gusta jugar durante el recreo, sólo dos dijeron 
que les gusta estudiar y a 1 encuestado le gusta conversar. 
Frente a la pregunta, ¿cómo te gusta jugar en el recreo?, la mayoría señaló que le 
gusta jugar en grupo. Del total de encuestados, 15 afirmaron que les gusta jugar en 
grupo, 2 dijeron que les gusta hacerlo solos y ninguno respondió que le gustaba hacerlo 
en la sala. 
Respecto a la pregunta, ¿te llevas bien con tus compañeros en el recreo?, en 
general, la respuesta fue que sí se lleva bien con sus compañeros. De los 17 encuestados,  
12 dijeron que sí, 5 respondieron que a veces se llevaban bien y ninguno dijo que no. 
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Segunda Encuesta: 
En esta parte del gráfico de cambios en su percepción de imagen encontramos 
una modificación en los gráficos realizados en la finalización de la encuesta,  como se da 
en la pregunta ¿Qué cosas te gusta hacer en el tiempo de recreo? Bajo la tendencia a 
jugar y subió el porcentaje de estudiar, creemos que esto se da por la simple razón que 
los niños se encuentran en un periodos finales de la escolaridad, en donde les transmiten 
el estudio como prioridad a los niños por medio de charlas, en la siguiente pregunta, 
¿Cómo te gusta jugar en el recreo? Aún se mantiene la tendencia a disfrutar de las 
actividades en grupo, ya que los niños disfrutan bastante jugar con sus pares y hacer 
nuevas redes de amistad por medio de las actividades, y continuando con la última 
pregunta que es sí, ¿Te llevas bien con tus compañeros de colegio? Se mantiene la 
cantidad de niños con la misma tendencia a llevarse bien con sus compañeros. 
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Unidad 3: Cambios en la percepción de la convivencia 
Primera Encuesta:  
En este gráfico, podemos darnos cuenta que los alumnos/as le es indispensable 
jugar y entretenerse en el tiempo de recreo. En este punto de crecimiento creemos que es 
importantísimo desarrollar ambas áreas, ya en esta etapa crean un círculo social fuerte y 
adquieren herramientas en la cual podrán desenvolverse de manera natural en la 
sociedad; mediante los juegos, aprenden, conocen e insertan valores, para enriquecer 
tanto su área personal, social, psicológica.   
Por otro lado, diremos que pese al bajo porcentaje del conversar y estar juntos, es 
una fase muy importante en el conocer, comunicarse e interactuar con otros, ya que se 
adquieren códigos del lenguaje y gestos, los cuales nos favorecerán en la lectura e 
interpretación de acciones que se dará a todas las personas, a lo largo de su vida.   
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Segunda Encuesta:  
En el presente gráfico, podemos encontrar que se repite la opinión por parte del 
alumnado de jugar con sus compañeros y entretenerse en el recreo. Por otro lado, llama 
la atención el hecho de que  alumnos/as  prefieren jugar a veces, y estar junto a sus 
compañeros en el recreo; esto puede deberse al hecho de no conocer en su totalidad a sus 
compañeros o el simple hecho de comenzar a seleccionar a su grupo de amigos/as, los 
cuales se encuentran más cercanos en el horario de clases y realizan tareas en clases. 
Por último, los bajos índices de no jugar y conversar con compañeros en el 
recreos, puede deberse a la estimulación por parte del establecimiento en realizar 
actividades  en grupo;  los  con bajos índices de conversación, puede  deberse,  ya que 
algunos alumno/as  aprovechan en consumir su colación y jugar con su grupo de 
amistades cercanos.    
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Unidad 4: Diferencias en cuanto a la percepción de las actividades 
Primera Encuesta: 
En el presente gráfico podemos darnos cuenta que los niños y niñas les agrada 
participar de estos tipos de actividades durante el  tiempo de recreo, siendo algo nuevo y 
atractivo para ellos. Dentro de esto, podemos darnos cuenta que el alumnado comprende 
y conoce cada regla de las actividades por el de hecho de ser claras y sencillas, 
confirmando la correcta selección de las actividades realizadas. Por último, se observa 
que los alumnos le son atractivos los juegos de competencia en grupos; creemos que está 
dado por el hecho de destinarles menos tiempo por parte de la clase de educación física, 
pensando a que realizan la competencia de manera individual, por sobre en grupo.         
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Segunda Encuesta: 
En el presente gráfico podemos darnos cuenta que se mantiene los resultados 
mostrados anteriormente, demostrando en gran medida que este tipo de actividades es 
posible realizarlas en el recreo. Además de la alta comprensión por parte de los 
alumnos/as en las actividades y reglas, dadas por la estimulación y explicación sencilla 
en cada actividad; así como también, el alta convocatoria para con las actividades de las 
competencias en grupo, por el hecho de ser nuevo y poco cotidiano a las actividades ya 
conocidas. 
Por último, encontraremos que existirá una leve desconformidad por parte de los 
alumnos/as en el no comprender, hacer las actividades en los recreos y seguir las reglas 
de cada juego; pensamos que está dado por la complejidad de algunos juegos, como 
también, como el deseo de realizar actividades en las cuales puedan moverse libremente, 
sin mayor regla alguna  o simplemente disfrutar su colación y cercanía de sus mejores 
amigos.     
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Unidad 5: diferencias en la emocionalidad 
Primera Encuesta: 
Hay una similitud en las respuestas que tienden a la compresión de que en los 
juegos no hay que considerar el resultado, sino que, el pasarlo bien con todos, sin burlas 
a los compañeros. Aunque, parece alarmante como un grupo no menor de alumnos no 
comprende lo negativo de burlarse de sus compañeros, lo que puede generar ciertas 
disputas dentro del curso.  
Esta cantidad de alumnos coinciden con un grupo de niños que no participaron 
nunca de nuestra intervención durante el recreo, realizando sus propios juegos durante 
este tiempo y no compartiendo con sus demás compañeros. 
 Por otro lado, es importante que los niños comprendan que los juegos implican 
respetar las reglas y a sus compañeros, ya que el juego es una de las primeras instancias 
en donde los niños y niñas quedan enfrentados a normas las cuales se deben seguir. 
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Además, tienen que comprender que no importa el resultado y que el esfuerzo durante el 
juego, las ganas de pasarlo bien es primordial la felicidad y recreación.  
 
 
Segunda Encuesta: 
Es importante recalcar en estas preguntas que le dan una menor significancia al 
resultado de los juegos, lo que entrega una buena señal de comprensión hacia la 
finalidad de las actividades. Cabe mencionar que el juego de por sí libera la tensión y 
sobre todo durante el tiempo de recreo, en donde los niños descansan y despejan sus 
mentes de las asignaturas establecidas por el colegio. De esta manera, que los alumnos 
sepan diferenciar que los juegos son básicamente un momento de distención ayuda a la 
buena convivencia escolar. 
Lo que parece negativo, es que haya niños que no comprendan la negatividad al 
momento de burlarse de sus compañeros debido a un mal resultado durante alguna 
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actividad. Esto puede generar problemas de convivencia entre los alumnos provocadores 
y los que son provocados, pudiendo generar en estos últimos problemas psicológicos. Es 
en este punto en donde nosotros no nos vimos fuertemente partícipes durante las 
actividades, aunque no hubo momentos de burla, nosotros en nuestro discurso al 
momento de realizar las intervenciones no hicimos hincapié en este tema.  
 
 
Unidad 6: Diferencias en cuanto a la convivencia 
Primera Encuesta: En esta unidad, se puede ver reflejada la importancia que hay dentro 
del curso de poder compartir con todos de forma amistosa y sin problemas. A los niños y 
niñas no les importa el hecho de poder jugar con alumnos de distinto género aunque 
digan que los niños son más bruscos al momento de jugar. Esto último pasa a segundo 
plano debido a que, en el momento de recrearse, no piensan con quien  jugar, solo 
piensan en divertirse durante el tiempo de recreo. 
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Durante las intervenciones pudimos observar estos hechos, e incluso pudimos 
corroborar que muchas veces ambos sexos son ordenados al momento de recibir las 
instrucciones de las actividades a realizar. También podemos desmentir que los niños 
son más bruscos durante los juegos, debido a que a la etapa evolutiva en la que se 
encuentran estos alumnos, no existen grandes diferencias  en cuanto a gustos sociales. Se 
puede ver que las niñas también juegan fútbol, los niños juegan con las niñas a saltar la 
cuerda, como muchos otros ejemplos más. Se puede decir que niños y niñas a esta edad 
tienen los gustos y actitudes similares. 
 
Segunda Encuesta: 
En esta última encuesta se puede observar que los alumnos no presentan diferencias 
en la convivencia en cuanto al género, lo que habla de una buena relación entre niños y 
niñas. Cuando se les pregunta por la brusquedad que presentan los niños al jugar, 
muchos respondieron que los niños sí son más bruscos que las mujeres, pero según lo 
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observado en el recreo las niñas no les importa o son los suficientemente bruscas 
también durante el juego como los hombres. 
En definitiva los alumnos llevan una buena convivencia durante la realización de 
actividades recreativas, por lo que la interacción es alta y muy significativa al momento 
de utilizar su tiempo de recreo dentro del colegio. De este modo, hay una mayor 
socialización, compartiendo vivencias y experiencias que aumentan su nivel socio-
emocional. 
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Conclusión V 
En Chile, las investigaciones relacionadas a la percepción social y actitudes 
grupales son escasas, y se hacen aún más escasas cuando se habla de que el grupo de 
estudio son niños de primer año básico. En general, los estudios a nivel escolar de 
cualquier índole escasean en nuestro país, haciéndose necesarios a la hora de establecer 
normas relacionadas con los estudiantes. Es por esto que nuestra investigación se quiso 
enfocar en la percepción de una serie de variables que alumnos de un primer año básico 
tienen, esto se hizo a través de la intervención en base a actividades lúdicas y sociales en 
los tiempos de recreo. 
Los  instrumentos utilizados que permitieron llevar a cabo la investigación 
fueron,  encuestas y pautas de observación. Con el primer instrumento realizamos una 
serie de preguntas, en donde el universo encuestado debía responder siguiendo las 
alternativas que se les daba. La encuesta entregó datos concretos para nuestro estudio, 
los que en general apuntaban a la percepción que tenían los alumnos de una serie de 
factores, como por ejemplo, la convivencia dentro del colegio, el espacio del recreo 
como tiempo libre, relación entre pares, percepción de las actividades que se realizaron, 
emocionalidad del alumno, etc. Esta herramienta fue clave para realizar nuestras 
conclusiones. Respecto a las pautas de observación, éstas fueron fundamentales para 
poder llegar a resolver los objetivos, y que el alumno lograra comprender en su totalidad 
el objetivo del trabajo que se les realizó.  
Uno de los objetivos principales de la presente investigación fue evaluar los 
cambios en la percepción social y actitudes grupales de los alumnos de primero básico, a 
través de juegos lúdicos, que permitan la inserción e integración en tiempos de recreo. 
Este fue nuestro objetivo general de nuestra investigación, el que, luego de realizar las 
diversas actividades, podemos decir que fue cumplido  a cabalidad, a través de las 
intervenciones hechas en distintas oportunidades en el colegio Qhapaq Kuna. Con esto, 
logramos evaluar las percepciones en distintos ámbitos de estudio, los resultados de las 
evaluaciones, en general, están relacionados a las percepciones positivas de los alumnos 
hacia la instancia del recreo. 
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Los objetivos específicos del presente estudio fueron llevados a cabo a través de 
instrumentos que nos ayudaron a realizar los análisis correspondientes a cada uno, tales 
como encuestas y pautas de evaluación. Estos objetivos también fueron cumplidos en su 
totalidad, entregándonos importantes resultados para nuestra investigación. 
Finalmente es posible concluir que: 
Los cambios de la percepción de la sociabilidad y emociones, respecto a sus 
pares, y de qué manera es visible por medio del juego, se afirma que el recreo es una 
instancia positiva para los alumnos, produciendo en ellos un goce y adhesión al juego 
con sus pares, sin distinción de los participantes, dejando de lado cualquier emoción o 
cercanía que se producen de forma normal (amistades) durante la realización de los 
juegos. 
 
Con lo que respecta al segundo objetivo específico sobre las actitudes y  
emociones presentes en los alumno/as durante las actividades los resultados arrojan que, 
en general, la percepción los alumnos está ligada a una buena relación con sus pares, ya 
que las preferencias en la encuesta y los observado durante las intervenciones hacen 
concluir que sus emociones son de alegría, entusiasmo y cooperación. Al momento de 
terminar las actividades los alumnos presentan actitudes de desgane porque debían 
reingresar a clases pero a su vez también tenían la ganas de estar presente en los 
siguientes días de intervención. 
 
El tercer objetivo sobre la identificación de diferencias de percepción y actitud, 
de acuerdo a los estudiantes en función del género se observa que el tipo de actividades 
e intervenciones propuestas  hacen posible la realización de juegos de manera mixta. No 
existen diferencias en la percepción ni actitud frente a las actividades.  
El cuarto objetivo específico, fue determinar los tipos de juegos más efectivos 
para la sociabilización durante el tiempo de recreo. Se afirma que los juegos más 
efectivos son los grupales y los que sean de carácter competitivo, ya que tanto a niños 
como a niñas les gusta la participación grupal y la competencia, demostrando un mayor 
interés al ser un desafío. 
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El proceso de investigación llevado a cabo en el colegio Qhapaq Kuna, pudo 
cumplir con los objetivos antes descritos, logramos saber y conocer las impresiones de 
los alumnos frente a las actividades realizadas en el colegio y las experiencias que han 
adquirido con sus pares por medio de la intervención realizada en los recreos durante el 
segundo semestre del año 2016. 
Los aspectos relacionados con la satisfacción de las actividades y experiencias 
que han adquirido los alumnos del colegio Qhapaq Kuna han causado de alguna manera 
asombro entre los niños encuestados, ya que durante la realización de las encuestas han 
considerado que hay cosas  las cuales jamás se habían cuestionado o preguntado, cosas 
simples, como por ejemplo, ¿cómo te gusta trabajar?, en grupo, jugar en el recreo o ¿qué 
es lo que más te gusta hacer en los recreos? Frente a estas preguntas, los alumnos 
sintieron un gran interés en los aspectos relacionados a las actividades realizadas fuera 
del horario de clases.  
Es por todo lo anterior, y por medio de la presente investigación, que pudimos 
apreciar y también los niños encuestados nos dejaron en claro que ellos perciben el 
recreo como uno de los aspectos más importantes dentro del colegio, ya que disfrutan de 
manera libre las actividades que ellos quieran realizar. Debido a esto, fue un desafío 
mayor y una motivación extra la realización de esta investigación, ya que la realización 
de las actividades dentro del colegio generó gran interés en los alumnos, si bien las 
actividades conllevaban reglas y algunas eran de libre elección, todas fueron muy bien 
recibidas, entregándonos gran satisfacción. Con la realización de este proyecto, pudimos 
analizar diversos temas relaciones al tema central, como por ejemplo pudimos indagar 
más en el comportamiento de los alumnos frente al trabajo en equipo, la organización 
que mostraban a la hora de participar, el interés por realizar actividades diferentes en los 
tiempos libres en el colegio, etc. 
Se considera que este estudio fue satisfactorio tanto para nosotros como para los 
alumnos que participaron voluntariamente en este proyecto, para ambos fue 
enriquecedor la realización de esta investigación, tanto a nivel profesional como a nivel 
personal, ya que por una parte logramos cumplir los objetivos planteados en un inicio y 
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por otro lado creemos que logramos contribuir en alguna medida a que los alumnos del 
colegio intervenido hicieran de sus recreos un momento de diversión sano y alegre. 
A modo de conclusión final, podemos decir que los alumnos en general 
consideran positiva la instancia del recreo, generándoles emociones a favor de esta 
instancia, las relaciones con sus pares son buenas y sienten interés por desarrollar 
actividades diferentes a las conocidas durante el tiempo de recreo. Aun así,  nuestro 
supuesto de investigación no logra cumplirse, ya que no se generaron cambios realmente 
significativos después de haber cumplido con las visitas.  
Se propone, luego de la investigación e intervención realizada, se considera que 
esta instancia dentro del colegio debiese ser más explotada por los establecimientos a 
nivel nacional, ya que podría entregar grandes beneficios a todos los alumnos, tales 
como un mejor aprendizaje dentro del aula, buenas relaciones en la vida en general y 
una mejor actitud frente a lo que significa el asistir al colegio. 
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CONSIERACIONES DEL TRABAJO REALIZADO Y PROYECCIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN VI 
A lo largo de la investigación realizada y del proyecto de intervención encontramos 
una serie de dificultades, algunas que pudimos resolver pero otras no.  
En lo que conlleva a las proyecciones del trabajo, se puede señalar que esta 
investigación puede ser ahondada en diversos temas, no tan solo en el área de la 
percepción que tiene los alumnos en el tiempo de recreo, sino también en sus emociones, 
los gustos de juegos o cómo se generan distintos grupos dentro del tiempo de recreo. 
Esta investigación aporta a la compresión de cómo ven los estudiantes el tiempo de 
recreo, que hacen, que les gusta y la convivencia que se presenta en ella. Como 
profesionales de la educación es importante saber, no tan solo, lo que necesita el 
alumnado durante las clases, sino también, sus inquietudes durante el recreo.  
Dentro de las dificultades que no pudimos resolver fue la diferencia de participación 
de los alumnos en las dos encuestas realizadas. De esta manera el análisis de los 
resultados fue complicado, ya que se suponía la comparación de resultados antes y 
después de la intervención durante el recreo. 
A lo que compete a los instrumentos, un error que no resolvimos fue el de la 
encuesta, en donde a las alternativas no se les dieron números ni letras, sino que figuras 
con caras felices, serias y tristes, de color verde, amarillo y rojo respectivamente. De 
esta manera, los colores y las caras pudieron influir en la decisión de la alternativa a 
elegir.  
También en la encuesta, las preguntas abiertas fueron un problema, debido a que 
al ser niños que recién comienzan a leer y a escribir, tuvimos dificultades en comprender 
lo escrito y/o planteado por los encuestados. Es así como estas preguntas no fueron 
analizadas y los resultados no fueron planteados en esta investigación. 
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Por último, la cantidad de intervenciones realizadas en el colegio y el tiempo de 
éstas, fue insuficiente para poder generar cambios significativos a los alumnos. Creemos 
que cinco sesiones de 15 minutos cada una son insuficientes para poder cambiar 
conductas y emociones.  
A modo de mejoramiento, se puede plantear la utilización de mayor tiempo 
durante las intervenciones, ya sea en cantidad de minutos en los recreos, como en el 
tiempo en días. De esta manera se puede tener con certeza los cambios que pudiesen 
ocurrir con una intervención como la que se realizó. 
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ANEXOS 
1. Pauta de observación 
 Esta pauta de observación está compuesta por indicadores y sus resultados donde 
están: Siempre (S), Frecuentemente (F), Ocasionalmente (O), Rara Vez (R), Nunca (N). 
Determinar qué cambios presentan en las percepciones de su sociabilidad y 
emociones, respecto a sus pares, y de qué manera es visible a través del juego en los 
niños y niñas. 
Conocer  las actitudes y  emociones presentes en los alumno/as durante las 
actividades. 
Unidad 1: Conducta en los niños/as durante juegos competitivos grupales. 
Indicadores S F O R N 
 Muestra cooperación al preparar y guardar los materiales al inicio y al 
terminó de la actividad 
     
 Participa activamente de la actividad      
 Demuestra una actitud de superación en la actividad        
 Presenta una actitud perseverante durante la actividad        
Comentario Observador: 
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Unidad 2: Emoción presentes durante la actividad 
Indicadores S F O R N 
 Realiza alegremente la actividad      
 Demuestra desagrado durante la actividad      
 No muestra interés en participar de la actividad      
 Es poco tolerante a la frustración      
Comentario Observador: 
 
Unidad 3: Trabajo en equipo 
Indicadores S F O R N 
 Interactúa con sus compañeros       
 Comparte de igual forma con niños de distinto género.      
 Se preocupa de los demás compañeros.      
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 Participa de las actividades con cualquier integrante.      
Comentario Observador: 
 
 
Unidad 4: Experiencias de inclusión 
Indicadores S F O R N 
Participa en juegos grupales dentro del recreo.      
 Interactúa con cualquier compañero de la clase.      
 Demuestra interés en las actividades grupales.      
El grupo lo hace partícipe del juego durante el recreo.      
Comentario Observador:  
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Unidad 5: Desarrollo de habilidades sociales (compañerismo, relaciones entre pares, 
convivencia 
Indicadores S F O R N 
 Demuestra interés al trabar con cualquier niño de la clase      
 Demuestra respeto hacia sus pares.      
 Es participativo en clase.      
 Realiza nuevos lazos de amistad.      
Comentario Observador: 
 
 
Determinar los tipos de juegos más efectivos para la sociabilización durante el 
tiempo de recreo. 
Unidad 1: Conducta en los niños/as durante juegos competitivos grupales. 
Indicadores S F O R N 
Son capaces de mantener el juego limpio sin cometer acciones que 
infrinjan las reglas de juego. 
     
Buscan estrategias de forma grupal y no individual frente problemas      
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durante el juego. 
Participan activamente durante los ejercicios sin perder el entusiasmo 
incluso si tienen un resultado adverso. 
     
Celebran de forma adecuada sin menospreciar al rival al momento de 
un triunfo. 
     
Comentario Observador: 
Unidad 2: Conductas en la convivencia durante juegos de socialización 
Indicadores S F O R N 
Participan de forma unida entendiendo que el juego busca la unión y 
no el individualismo. 
     
Son capaces de mantener una buena relación con todo el grupo.      
Tienden a buscar a sus amigos durante el juego       
Mantienen una actitud positiva durante la realización de las 
actividades propuestas. 
     
Comentario observador: 
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Unidad 3: Reacciones de los estudiantes durante juegos cooperativos. 
Indicadores S F O R N 
Se sienten felices durante la realización de las distintas actividades 
propuestas 
     
No recriminan los posibles errores cometidos por alguno de sus 
compañeros 
     
Ayudan de forma activa a alumnos que tengan dificultades para poder 
realizar un ejercicio. 
     
Se sienten atraídos por las actividades propuestas y las realizan de 
forma activa. 
     
Comentario observador: 
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2. Encuesta 
Identificar  la diferencia de percepción y actitud, de acuerdo a los estudiantes en 
función del género.   
Unidad 1: Cambios en la percepción emocional 
1: Al escuchar el timbre para el recreo, te sientes 
a) Alegre  
b)  Triste 
c) No te gusta 
2: Te gusta el recreo 
a) Sí 
b) Un poco 
c) No 
 
3: Te gusta jugar en el tiempo de recreo 
a) Sí, Muchísimo 
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b) No 
c) a veces 
4: Qué cosas te gusta hacer durante el recreo 
  R: 
Unidad 2: Cambios en la percepción de su interacción entre pares 
1: Qué cosas te gusta hacer con tus compañeros en el tiempo de recreo 
a) Estudiar 
b) Jugar 
c) Conversar 
 
2: Cómo te gusta jugar en el recreo 
d) En grupo 
e) Solo  
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f) jugando en la sala  
3: Cuantos amigos tienes en el recreo 
R: 
4: Te llevas bien con tus compañeros en el recreo 
a) Sí 
b) No 
c) A veces 
 
 
Unidad 3: Cambios en la percepción de la convivencia 
1: Juegas con tus compañeros en el recreo 
a) Sí 
b) No 
c) a veces 
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2:   Que te gusta jugar con tus amigos en el recreo 
R: 
3: Qué es lo más te gusta de jugar con tus amigos en el recreo 
a) Entretenerse 
b) Conversar 
c) Estar juntos 
4: Compartes colación con tus compañeros en el recreo 
R:  
Unidad 1: Diferencias en cuanto a la percepción de las actividades 
1: Te gusta que se realicen este tipo de actividades en los recreos.  
a) Si  
b) No 
c) a veces 
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2: Te gustan las competencias en grupo en el recreo 
a) Si  
b) No 
c) a veces 
3: Has comprendido todas las actividades. 
a) Siempre  
b) No, siempre 
c) Sólo a veces 
4: Comprendes que cada juego tiene distintas reglas. 
a) Siempre 
b) No, siempre 
c) Sólo a veces 
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Unidad 2: Diferencias en la emocionalidad. 
1: Te gusta seguir jugando independiente del resultado.  
a) Si 
b) No 
c) A veces 
2: Si pierdes en alguna actividad, tienes claro que también es parte del juego. 
a) Siempre 
b) No, siempre 
c) Sólo a veces  
3: Comprendes que independiente del resultado, es malo burlarse de los compañeros. 
a) Siempre  
b) No, siempre 
c)  A veces 
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Unidad 3: Diferencias en cuanto a la convivencia 
¿Juegas con todos tus compañeros sin importar si son niñas o niños? 
a) Si 
b) No 
c) Depende del juego 
¿Crees que los niños son más bruscos durante el juego que las niñas? 
a) Si ¿por qué? 
b) No ¿por qué? 
c) Niñas y niños son bruscos en el juego 
¿Quién crees tú que son más ordenados para recibir instrucciones? 
a) Niños 
b) Niñas 
c) Niños y niñas por igual 
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¿Crees que deben jugar todos juntos de forma amistosa sin importar si son niños o 
niñas? 
a) Si 
b) No 
c) A veces 
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3. Actividades 
N° 
Recreo 
 
Curso 
 
Actividades  
 
    Explicación de actividad 
 
           Objetivo 
 
 
Primer 
Recreo 
 
 
Primer 
año 
Básico 
 
El mata 
moscas, 
pauta de 
observación 
y encuesta 
(al final de 
la actividad) 
Inicio: se realizará la encuesta (10 
min) antes del recreo. 
En el Recreo: Se formará un 
grupo (las moscas) y una pareja al 
centro de la cancha (mata mosca). 
Desarrollo: La pareja (mata 
mosca) deberá pillar,  al grupo 
(moscas), quienes tendrán que  
cruzar de un extremo a otro de la 
cancha o espacio delimitado por el 
profesor, sin que los pillen (mata 
moscas), la persona pillada, 
deberá tomarse de las manos del 
grupo. Quién (moscas) logre 
escapar de (mata moscas) ganará. 
  Final: elongación 
Fortalecer el trabajo 
en equipo y 
compañerismo. 
 
 
 
 
 
Primer 
 
 
La casa de 
Inicio: Se formara a los niños/as 
en dos grupos, el primer grupo 
(casas) y el segundo grupo 
(enanitos) 
Establecer el trabajo 
de Compañerismo y  
participación activa. 
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Segundo 
Recreo 
año 
Básico 
los enanitos, 
Pauta de 
Observación 
Desarrollo: el profesor indique  
les indicará a los “enanitos”, que 
troten alrededor de las “casas”, 
cuando el profesor realice una 
señal (silbato, u otro), los enanitos 
deberán a refugiarse en las casas, 
a su vez; a contrario, si el profesor 
indica “Casas”, deberán soltarse y 
trotar en diferente dirección, a la 
señal, tendrán que buscar otra 
pareja para formar una nueva 
casa. Si el profesor indica 
enanitos y casas, deberán correr 
en diferentes lados y formar 
nuevas casas y cambio de roles.  
Final: preguntas de 
retroalimentación de la actividad. 
 
 
Tercer 
Recreo 
 
Primer 
año 
Básico 
 
Mar/tierra 
Pauta de 
Observación 
Inicio: Se formarán alrededor de 
un círculo marcado por el 
profesor. 
Desarrollo: al momento de la 
indicación, los alumnos/as 
deberán ingresar o salir del 
círculo. 
Final: se realizará una pequeña 
elongación. 
Fortalecer la  
participación activa 
y seguir 
instrucciones. 
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Cuarto 
recreo 
 
Primer 
año 
Básico 
 
El globo 
loco, Pauta 
de 
Observación 
Inicio: Se entregará un globo a 
cada integrante u participante. 
Desarrollo: cada participante 
deberá jugar con el globo, con 
cualquier parte del cuerpo, sin 
tomarlo y sin que toque el suelo. 
- Posterior el profesor instalara 
una cuerda en el suelo, se 
formaran en dos grupos que se 
ubicaran frente a frente, al 
momento de su indicación 
intentarán pasar al otro lado de la 
cuerda el mayor número de globos 
posibles al lado contrario. El 
equipo que queda con mayor 
cantidad de globos perderá 
puntos. 
Final: retroalimentación de la 
actividad. 
Establecer  el 
desarrollo de 
resolución de 
problemas, 
participación activa 
y trabajo en equipo. 
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Quinto 
Recreo 
 
 
 
 
Primer 
año 
Básico 
 
 
 
 
El espejo 
pauta de 
observación 
y encuesta 
(al final de 
la actividad) 
 
 
 
 
Inicio: Se formaran en parejas 
frente a frente. 
Desarrollo: uno de la pareja será  
(espejo), mientras que el otro (no 
espejo) deberá mirar y realizar 
movimientos de su pareja 
(variable: con música).  luego se 
realizará un cambio de roles. 
Final: realización de la última 
encuesta, elongación breve y 
retroalimentación de las 
actividades realizadas. 
 
 
 
 
Permitir desarrollar 
el descubrimiento de 
su cuerpo y manejo 
de tiempo y espacio. 
 
